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输文概要
罔於『西遁言己』的叙述法
富永缺平
在『西避自J 中，探悟空或妖怪等「瑛略J 的场面很多。作者把那些 f舔
略」的全貌预先向蔬者解积。然後把「瑛略」成功迪程中的各自的行勤和思
考按峙罔来叙述。因海运睡叙述方式蘸击者猜得到故事是怎糠展阔的，所以
就者不能号登场人物一起被欺踊、远行推理，也就没有了对揭穿秘密的需喋
和感勤，也就没有趣了。睡然『西避起』的作者不探用重视意外性的叙述方
式，而探用了没有趣味的叙述方式，可是『西避自己J 却别有一番趣味。那是
一程甚麽糠的趣味呢？那可以就是由於预先向前者解积「蔬略J 的全貌而崖
生的幽默和趣昧性。而且其中充满着作者的「滑辖J。道程「滑稽」则是作者
所重视的。海了使那棒「滑稽j 吸引人，作者才有意探用了沿着恃罔率轴展
罔故事的道棒叙述方式。
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